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LA NAISSANCE 
DE LA CATALOGNE 
L A C A T ALOGNE EXISTE DEPUIS PLUS DE MILLE ANS. 
M ARCHE HISPANIQUE, ELLE SE SÉPARA DE LA SOUCHE 
CAROLINGIENNE, DONT ELLE SE RENDIT TOT ALEMENT 
INDÉPENDANTE, POUR ENTREPRENDRE SON PROPRE 
VOY AGE Á TRA VERS L'HISTOIRE. 
O es peuples ne poussent pos com-me les champignons, selon la volonté du Seigneur. Leur nais-
sanee, dans la plupart des cas, comme 
celui de la Catalogne, a supposé un 
enfantement long et douloureux qui a 
duré des siecles. 11 est des peuples qui , 
bien qu 'étant nés plus ou moins comme 
tels, vivotent, dans une perpétuelle 
adolescence, jusqu 'a ce qu'ils meurent 
d'inanition ou soient absorbés par un 
peuple plus fort. 
Qu 'entend-on par Catalogne? C'est 
par la qu ' il faut commencer. Au sens 
strict, ou mieux, au sen s politique, la 
Catalogne est aujourd'hui la région 
nord-est de l'Espagne, reconnue com-
me "nationalité" par la Constitution es-
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pagnole de 1978 et devenue, par le 
Statut de 1979, une communauté auto-
no me composée de quatre provinces: 
Barcelone, T arragone, Lleida et Girona. 
On la connaí't aussi sous le nom de Prin-
cipauté de Catalogne. Mais au sens lar-
ge, fidele a I'histoire, elle est plus que 
cela, beaucoup plus : elle comprend 
tous les pays appelés Pays catalans, 
ceux qui, pour employer une phrase 
symbolique, vont de Salses a Guarda-
mar et de Fraga a Maó. 
Les Pays catalans sont aujourd 'hui si-
tués dans trois États : l'État espagnol, 
l 'État fran<;:ais et l' Andorre. Bien qu ' ils 
ne portent ce nom que depuis la fin du 
XIXe siecle, ils regroupaient, depuis le 
Xlle siecle au moins, I'ensemble des ter-
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res qui utilisaient comme langue propre 
la langue catalane, se différenciant de-
puis des siecl es de la langue latine. Plus 
tard, au XIII " si ecle , a cause de I' exten-
sion du peuplement catalan, y furent 
incorporés les í'les Baléares et le Pays 
valen cien . Les territoires ou comarques 
de l'État fran<;:ais en faisant portie, de-
puis le funeste trai té des Pyrén ées de 
1659, sont le Vallespir, Conflent, Rous-
sil Ion, Fenolleda et la Haute-Cerdagne, 
tous de I'autre coté des Pyrénées. AI-
guer, la ville de Sardaigne 00 I' on parle 
également catalan, est un cas a port. 
Ce qu ' il faut également expliquer, avant 
d 'entrer en matiere, c'est I'étymologie 
ou le sens du mot "Catalogne" . D ' 00 
vient ce mot? Les spécialistes n'arrivent 
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pas a se mettre d ' acoord a ce sujeto En 
fait, le mot " catalan ~' apparaTt pour la 
premiere fois dans un document latin du 
x e siecle. Ce sont les habitants eux-
me mes qui se donnent le nom de "Cata-
lans ". " Catalogne", tout comme " (as-
tille " , pou rrait signifier la terre aux 
nombreux chélteaux, d'ou le terme "cas-
tlans ". D'autres disent que "Catalogne" 
vient de Gothalandia, terre des Goths, 
ou de Castrum catalaunicum, nom latin 
de Chéllons-sur-Marne. La légende I'a 
fait dériver de celui d'un personnage 
fabuleux, Otger Cataló (723), héros 
mythique de la reconquete et compag-
non des Neuf Chevaliers de la table 
ronde. S'il n ' y a pas d'unanimité autour 
du nom, tout le monde est d'accord sur 
I'origine du drapeau national de la Ca-
talogne, les quatre barres rouges sur 
fond or: c' était le blason des comtes de 
Barcelone, parmi les plus anciens d'Eu-
rope, selon le docteur Martí de Riquer. 
Meme si ce blason est, lui aussi, entouré 
de légendes, les quatres barres corres-
pondraient aux traces de sang laissées 
par les doigts du comte Guifré el Pelós, 
blessé a mort en terre fran~aise . 
Et maintenant reprenons le fil de la nar-
ration . La Catalogne naquit en tant que 
peuple il y a plus de mille ans, lors-
qu'elle se rendit indépendante de la 
souche carolingienne et se libéra, grélce 
a la marche hispanique qu ' elle consti-
tuait, du joug franc pour entreprendre 
son propre voyage a travers I'histoire. 
Au cours des siecles précédents, plu-
sieurs peuples et cultures avaient contri-
bué a en faire ce qu 'elle était: les Phéni-
ciens, les Grecs, les Romains, les Wisi-
goths, les Musulmans, etc. Le peuple 
établi dans le pays avant la période 
romaine est connu sous le nom d'lberes. 
lis s'étendaient du Languedoc a l'Anda-
lousie. De par sa situation géographique, 
la Catalogne est devenue un pays de 
passage franc et accueillant, toujours 
ouvert a la culture et sensible a la liber-
té. 11 n'est pas étonnant que le musicien 
Pau Casals, un des Catalans les plus 
universels de ce siecle, se soit félicité 
devant I'O.N .U.( 1971) d'etre catalan, 
le premier pays démocratique d'Europe. 
Le territoire catalan se constitua pro-
gressivement a base de comtés, d'an-
ciennes divisions administratives wisi-
gothiques qui étaient régies par des 
comtes ayant des fonctions militaires, 
politiques et judiciaires. Un ensemble de 
comtés formait une "marque " . 11 Y eut 
817 comtés. Celui de Barcelone, la ville 
que I'on appelle de nos jours "Cap i 
Casal de Catalunya", fut le plus impor-
tant et décisif. En effet, il finit par domi-
ner tous les autres, soit par droit de 
conquete soit par mariages. L'union de 
la Catalogne et de l ' Aragon sous une 
seule couronne (1 137) et les conquetes 
de Majorque (1229) et Valence (1238) 
par Jacques le, constituent les plus 
belles périodes de I'histoire de la Cata-
logne. Á partir de 1200, elle dominait 
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la Méditerranée par son commerce, 
dont me me Dante parle. 
Si au plan politique les comtes de Bar-
celone se rendirent indépendants des 
rois de France en 985, le province ec-
clés.iastique tarragonaise (dont le siege 
était a T arragone, l' ancienne T arraco 
romaine), se détacha de celle de Nar-
bonne, dont elle dépendait, en 1091 , 
événement qui fut célébré cette année. 
11 convient de signaler que ceux qui fa-
~onnerent véritablement le pays et y 
laisserent des traces indélébiles furent, 
et dans cet ordre d'importance, les moi-
nes, les chevaliers et les paysans . T ou-
tefois, celui qui est considéré comme le 
"pere de la patrie" a cause de I'énorme 
influence religieuse, culturelle et politi-
que qu'il exer~a au début du x e siecle 
fut Oliba, fils du comte de Cerdagne-
Besalu, Oliba Cabreta, lui-meme comte 
du Bergueda-Ripolles avant de devenir 
moine de Ripoll, puis abbé de Ripoll et 
Cuixa et enfin éveque de Vic. 11 devint 
célebre grélce, entre autres, a la " Paix 
et treve de Dieu " qu'il établit. Comme 
I'écrit I'historien Antoni Pladevall, il s'a-
gissait d ' une sorte d ' institution ecclé-
siastique qui, avec I'aide du pouvoir ci -
vil , imposait des périodes de repos 
dans les interminables guerres privées 
qui secouaient la vie des hommes de 
I'époque et qui fut appliquée du Xle au 
XIii" siecle . Les principaux monuments 
historiques qui parlent encore d'Oliba 
sont le monastere de Ripoll (1032), con-
{ 
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sidéré comme le "berceau de la Cata-
logne ", la cathédrale de Vic (1035) et le 
monastl3re de Saint-Michel-de-Cuixa, 
dans le Conflent (1038) . Cest égale-
ment a Oliba que nous devons la fonda-
tion du monastere de Montserrat (1025). 
Le pere Jacint Verdaguer, le poete ca-
talan par excellence, contribua a mythi-
fier les origines de la nation catalane 
par I'intermédiaire de son grand poeme 
narratif "Canigou ", dans lequel il sut mer-
veilleusement meler, en pleurant une lan-
gue qu ' il maitrisait parfaitement, I'amour 
pour la terre et le sentiment religieux. 
Cest le poeme qui commence "Amb son 
germa, lo comte de Cerdanya, / com 
aliga que a I'aliga acompanya, / dava-
l/a Tal/aferro de Canigó un matí" (Avec 
son frere, le comte de Cerdagne, / tels 
deux aigles inséparables, / Tallaferro, 
un matin , dévala le Canigou) et s'ache-
ve par la strophe "Los dos campanars" : 
"Lo que un segle bastí, I'altre ha ater-
ra, / mes resta sempre el monument de 
Déu; / i la tempesta, el torb, I'odi i la 
guerra / al Canigó no el tiraren aterra, 
/ no esbrancaran I'altívol Pirineu." (Ce 
qu'un siecle batit, I'autre le d étruit / 
mais il reste toujours le monument de 
Dieu; / et la tempete, la bourrasque, la 
haine et la guerre / ne détruiront le 
Canigou, / ne pourront tronquer les 
hautes Pyrénées.) Si nous avions assez 
de place ici pour commenter un peu 
cette épopée, nous constaterions, ce 
qui par ailleurs est une évidence recon-
nue par tous les historiens, que "la nais-
sance, I'histoire et la culture de la Cata-
logne sont profondément empreintes 
de christianisme ", pour reprendre les 
termes du document " Les rocines chré-
tiennes de la Catalogne " publié par les 
éveques catalans (1985). 
En résumé, la nationalité catalane, déja 
tres solide au x e siecle, se rend politi-
quement indépendante de la France -la 
Marche hispanique avait eu une origine 
"non hispanique"-, connait plusieurs 
siecles d 'expansion florissante et survit, 
avec des hauts et des bas, jusqu 'en 
1714, quand Philippe V, le roi castillan 
de la maison des Bourbons, de si triste 
mémoire, bat les Catalans et les subju-
guent impitoyablement moyennant le 
décret de Nova Planta. Malgré cela , 
le lendemain meme du onz,e septembre 
de cette année funeste , la Catalogne se 
met a rena'ltre , en retournant comme 
choque jour au travail et reprenant en 
silence la lutte pour son indépendance. 
En d 'autres termes, elle se refuse a 
mourir. C 'est que " nous sommes " , com-
me I'affirmait de fas;on magistral e le 
pe re Josep Armengou, auteur du livre 
Justificació de Catalunya (1979), " cata-
lans ou ne sommes rien. " 
T out ceci rendit possible, vers le milieu 
du Xlxe siecle, I'apparition du phéno-
mene connu sous le nom de Renaixen-
r;a. La Catalogne prend alors conscien-
ce d'elle- meme, commence par récupé-
rer so langue et so littérature, qui 
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avaient tellement perdu de leur force 
sous la domination despotique du cas-
tillan, et réussit a relancer I' industrie et 
l ' économie au point de se convertir en 
un pays prospere et moderne, a la tete 
de l 'État espagnol. La guerre civile de 
1936-1939 interrompit a nouveau ce 
processus de récupération, étant donné 
que la Catalogne, impliquée comme elle 
I'était, en sortit tres affaiblie et en paya 
les conséquences durant les quarante 
années du régime "franquiste " . Apres la 
mort du général Franco (1975) et une 
fois la démocratie rétablie, elle a de 
nouveau relevé la tete . On pourrait dire 
qu 'elle est née une deuxieme fois . Pour-
ra-t-elle cependant recouvrer la souve-
raineté perdue, digne de son histoire? 
Telle est la question. 11 en est une autre 
encore plus incisive : La volonté du peu-
pie et de ceux qui la dirigent est-elle 
suffisante pour y porvenir? Seuls Dieu et 
le temps nous le diront. Malgré les vents 
si favorables a la reconna issan ce des 
nations historiques, aussi petites soient-
elles, qui soufflent actuellement en Eu-
rope, les doutes, pour I' instant, sont 
préoccupants . Quoi qu ' il en soit, pour 
ne pos perdre espoir, il est bon de rap-
peler ces vers de Josep Carner: "So/uf a 
la Patria, no encara nascuda / com 
I'hem somiada sos fil/s . " (Salut a la Pa-
trie , pos encore née / comme nous, ses 
fils , I'avons revée.) • 
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